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Annisa Endah Nastiti. K3113005. TEKNIK THOUGHT STOPPING UNTUK 
MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DIRI PADA PESERTA DIDIK KELAS 
VIII DI SMP NEGERI 1 KEBAKKRAMAT TAHUN AJARAN 2016/2017. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Juli 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji keefektifan teknik thought 
stopping untuk meningkatkan kepercayaan diri pada peserta didik kelas VIII di 
SMP Negeri 1 Kebakkramat Tahun Ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu. Subjek penelitian 
adalah peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 1 Kebakkramat yang memiliki 
kepercayaan diri rendah. Subjek penelitian ini berjumlah 20 orang. Subjek dibagi 
menjadi dua kelompok yaitu 10 orang menjadi kelompok eksperimen dan 10 
orang menjadi kelompok kontrol. Teknik pengumpulan data menggunakan angket 
kepercayaan diri. Validasi data menggunakan Bivariate Pearson dengan bantuan 
SPSS 20. Analisis data menggunakan Uji Mann Whitney dengan bantuan SPSS 
20. 
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi 0,015, artinya 
bahwa ada perbedaan yang signifikan data posttest antara kelompok eksperimen 
dengan kelompok kontrol. Kesimpulan penelitian eksperimen ini teknik thought 
stopping efektif untuk meningkatkan kepercayaan diri pada peserta didik kelas 
VIII di SMP Negeri  Kebakkramat tahun jaaran 2016/2017. 
 

















Annisa Endah Nastiti. K3113005. THE EFFECTIVENESS OF THOUGHT 
STOPPING TECHNIQUE TO IMPROVE 8th GRADE STUDENT’S SELF 
CONFIDENCE AT JUNIOR HIGHT SCHOOL N 1 KEBAKKRAMAT IN 
THE ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Thesis, Faculty of Teacher Training 
and Education Sebelas Maret University Surakarta. July 2017. 
The purpose of this research was to test the effectiveness of the thought 
stopping technique to improve student’s self confidence of 8th grade at Junior 
Hight School N 1 Kebakkramat in academic year of 2016/2017. 
This research was Quasi Experimental Design. Subjects of this research 
were 8th grade students at Junior Hight School N 1 Kebakkramat who have low 
self confidence. The subjects has 20 persons, subjects were divided into two 
groups of 10 persons in the experimental group and 10 persons of control group. 
The technique of data collection use questionnaire of self confidence. The validate 
of data used Pearson bivariate techniques with SPSS.20. The analysis of the data 
in this research used Mann Whitney formula with SPSS.20.  
The result of hypothesis test showed the significant score was 0.015, it 
means that there was a significant difference on posttest’s result between 
experiment group and control group. This research concluded that thought 
stopping technique was effective to improve 8th grade student’s self confidence at 
Junior Hight School N 1 Kebakkramat in academic year of 2016/2017. 
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